
























digitalmente  toda  clase  de  documentos  electrónicos,  dotándoles  al  cien  por  ciento  de 
autenticidad,  inalterabilidad  y  con  carácter  vinculante,  según  la  Ley  de  Firmas  y  Certificados 
Digitales y sus normas reglamentarias. 
 




La  firma  digital  otorga  pleno  efecto  jurídico  a  las  notificaciones  electrónicas  y  estas  a  su  vez 
generan ahorros de tiempo y dinero a los ciudadanos y a las empresas en dos aspectos concretos: 
 
1. Abrevia  la duración de  los procedimientos administrativos, pues el tiempo consumido en 
las notificaciones se reduce de días a segundos. 
 
2. Disminuye  o  elimina  costos  de  movilidad  y  horas  de  trabajo  a  los  litigantes  y  a  sus 




pues  reduce drásticamente  tanto  el  consumo de papel  como  la  contaminación derivada de  los 
vehículos que se emplean para transportar las notificaciones. 
 
Actualmente,  94  funcionarios  del  Indecopi  cuentan  con  certificado  digital  y  otros  71  lo  vienen 
tramitando. Ellos digitalizarán las notificaciones de los procedimientos administrativos a su cargo. 
 
De  esta  manera,  el  Indecopi  se  suma  a  otras  entidades  públicas  y  privadas  que  vienen 
implementando  plataformas  electrónicas  con  firma  digital  para  sustituir  los  mecanismos 
tradicionales de comunicación y  transacción comercial y administrativa. Para conocer más sobre 
este tema, puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://iofe.indecopi.gob.pe/    
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